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viimeisimmät käytettävissä olevat tilastotiedot, aihepii­
ristä riippuen vuosilta 2009-2012.
Julkaisun tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen 
tuottamien tilastojen lisäksi mm. työ-ja elinkeinominis- 
teriön työttömyystilastoja.
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Utöver Statistikcentralens Statistik har bl.a. arbets- 
och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik använts 
som datakälla för Publikationen.
Itä-Suomen katsaus on osa Tilastokeskuksen Aluekat- 
saus-tuoteperhettä, johon kuuluvat myös Pohjois- 
Suomen, Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen katsaukset 
sekä Kuntakatsaus ja Seutukunta-ja maakuntakatsaus.
Kaikki katsausten sisältämä materiaali on tilattavissa 
myös AlueOnline-palvelusta (tilastokes­
kus.fi/alueonline).
Julkaisun toimittamiseen ovat osallistuneet tieto- 
palvelusuunnittelijat Sirkku Fliltunen, Leena Jäntti ja 
Ulla Palmgren.
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Alla materialet i översikter kan beställas ocksä via 
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Tässä katsauksessa Itä-Suomella tarkoitetaan aluetta, joka käsittää Etelä- 
Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnat. Katsauksen 
tarkastelualueella sijaitsee 61 kuntaa.
Pinta-alaltaan Itä-Suomen suurin kunta on Suomussalmi ja pienin on Enon­
koski. Asukasluvultaan suurin on Kuopio (97 433 as. vuoden 2011 lopussa) 
ja pienin Ristijärvi (1 489 as.). Itä-Suomessa on 17 kaupunkia.
Kunnat
Kunta on useimpien tilastojen perusalueyksikkö. Kuntien määrä on vähen­
tynyt vuosien varrella. Vuonna 1960 Suomessa oli yhteensä 548 kuntaa, 
joista 41 oli kaupunkeja ja 26 kauppaloita. Asukasluku kunnissa oli tuolloin 
keskimäärin 8 100, kun vuonna 2011 asukkaita oli keskimäärin 16 000. 
Kuntien mediaanikoko oli 5 839 asukasta eli hieman yli puolessa kunnista 
oli alle 6 000 asukasta vuonna 2011.
Vuosina 2007-2011 tuli voimaan 57 kuntaliitosta, joiden seurauksena kunti­
en määrä väheni 431:sta nykyiseen 336:een. Vuoden 2012 alussa kuntien 
lukumäärä pysyi ennallaan ja ainoa muutos edelliseen vuoteen oli se, että 
Varsinais-Suomessa sijaitseva Länsi-Turunmaan kunta vaihtoi nimensä Pa­
raisiksi. Eri ilmiöiden vaihtelua kunnan asukasluvun mukaan tarkastellaan 
tämän julkaisun viimeisessä kappaleessa (s.l 14).
8Kuntien lukumäärä Suomessa 1960-2012
Lukumäärä
Kuva 1.2. Kuntien lukumäärä Suomessa 1960-2012.
Keskimääräinen kuntakoko Suomessa 1960-2011
Asukkaita/kunta
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 1.3. Keskimääräinen kuntakoko Suomessa 1960-2011.
Uuden taajamamääritelmän mukaan taajama-aste oli 84,2 % vuonna 2011. 
Taajama on rakennustihentymä, jossa on vähintään 200 asukasta. Taajaman 
määrittely perustuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) paikkatietomene- 
telmillä tekemiin määritelmiin, joissa on käytetty Tilastokeskuksen 250m x 
250m -ruutuaineiston rakennus- ja väestötietoja. Määrittelyssä tarkastellaan 
rakennuksia sisältävien ruutujen ja niiden naapuriruutujen rakennusten mää­
rää sekä rakennusten kerrosalamäärää. Määrittelyssä syntyneistä yhtenäisis­
tä rakennustihentymistä valitaan ne, joissa on vähintään 200 asukasta.
9Seutukunnat
Seutukunnat ovat kahden tai useamman kunnan muodostamia kuntaryhmiä. 
Poikkeuksena tästä on Maarianhaminan kaupunki, joka muodostaa oman 
seutukuntansa. Seutukuntien muodostamisen kriteerinä on käytetty kuntien 
välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Sisäasiainministeriö on määritellyt seu­
tukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusaineiksi.
Suomessa on yhteensä 70 seutukuntaa. Vuoden 2012 alussa ei tapahtunut 
seutukuntamuutoksia. Itä-Suomen alueella seutukuntia on 13, joista Pohjois- 
Savossa sijaitsee 5, Etelä-Savossa sekä Pohjois-Kaijalassa 3 ja Kainuussa 2. 
Kuntien lukumäärä alueen seutukunnissa vaihtelee Varkauden seutukunnan 
kahdesta Ylä-Savon ja Mikkelin seutukuntien seitsemään kuntaan.
Lisää aluetietoa Suomen seutukunnista ja niiden välisistä eroista on koottu 
Tilastokeskuksen vuosittain ilmestyvään Seutukunta- ja  maakuntakatsaus- 
julkaisuun.
Maakunnat
Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kehittämisestä ja kuntien edunval­
vonnasta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan maakunnan liittojen 
aluejako otettiin valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi. 
Viimeisin maakuntia koskeva muutos tapahtui vuoden 2011 alussa, jolloin 
Itä-Uudenmaan maakunta liitettiin Uudenmaan maakuntaan. Tämän liitok­
sen jälkeen Suomessa on 19 maakuntaa.
Etelä-Savon maakunnassa on 17 kuntaa, joista väkimäärältään suurin on 
Mikkeli ja pienin Enonkoski. Yhteensä maakunnassa asui vuoden 2011 lo­
pussa 153 738 henkilöä. Alueen maapinta-ala on 13 977 km2 ja väestön­
tiheys 11 asukasta neliökilometrillä.
Pohjois-Savon maakunta on Itä-Suomen väkirikkain. Vuoden 2011 lopussa 
siellä asui 248 130 henkilöä. Alueen 21 kunnasta 7 on kaupunkeja ja niistä 
asukasluvultaan suurin on maakuntakeskus Kuopio. Vähiten asukkaita on 
Tervon kunnassa. Maapinta-alaa maakunnalla on 16 769 km2, joten väestön­
tiheys on 14,8 asukasta neliökilometriä kohti.
Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluu 14 kuntaa, joissa asukkaita oli vuoden 
2011 lopussa 165 906. Väkirikkain kunta on Joensuu, joka on yksi alueen 
viidestä kaupungista. Asukasluvultaan pienimpiä kuntia ovat Kesälahti, Val­
timoja Rääkkylä. Pohjois-Karjalan maapinta-ala on 17 763 km2 ja asukkaita 
siellä on 9,3 henkilöä neliökilometriä kohti.
Kainuun maakunnan 9 kunnasta Kajaani on väkiluvultaan suurin ja Ristijär- 
vi pienin. Kajaanin lisäksi Kuhmo on kuntamuodoltaan kaupunki. Maakun­
nassa asui vuoden 2011 lopussa 81 298 henkilöä. Maapinta-ala on 
21 501 km2 ja väestöntiheys 3,8 asukasta neliökilometrillä.
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Kuva 1.4. Itä-Suomen kunnat ja maakunnat 2012.
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Kuva 1.5. Taajama-aste kunnittain 2011.
Kuva 1.6. Seutukunnat Itä-Suomessa 2012.
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Väestö
Väestöllä tarkoitetaan tietyllä alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne hen­
kilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka Suomessa vuoden 
viimeisenä päivänä, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Vä­
estöön lasketaan kuuluviksi myös ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tila­
päisesti ulkomailla.
Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku 
oli vuoden 2011 lopussa 5 401 267 henkilöä. Vuoden 2011 keskiväkiluku 
(kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo) oli 5 388 271,5 henki­




Kuva 2.1. Väkiluku Suomessa 1850-2011.
Väkiluvun kehitys maakunnittain 1990-2011
Indeksi, 1990=100
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
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Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Väkiluku
Kuva 2.3. Väkiluku kunnittain 2011
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Kuva 2.4. Väkiluvun muutos kunnittain 2011.
Väkiluvun muutos on väestönlisäys huomioituna väkiluvun rekisterikorjauk- 
sella. Koko maan väkiluvun muutos vuonna 2011 oli 0,5 %. Samana vuonna 
väkiluku kasvoi 131 ja väheni 204 kunnassa. Koko maan tasolla väkiluvun 
kasvuun vaikuttaa syntyneiden enemmyys ja positiivinen nettomaahanmuut- 
to. Alueelliseen väkiluvun muutokseen vaikuttaa myös kuntien välinen net­
tomuutto.
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Kuva 2.6. Väkiluvun muutos kunnittain 2011.
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Syntyneiden enemmyys kunnittain 2009-2011
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Kuva 2.7. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2009-2011.
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Kuva 2.8. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2009-2011.
Kuva 2.9. Muuttotase kunnittain 2009-2011.
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on elävänä synty­
neiden ja kuolleiden määrän erotus. Väkilukutilastoissa otetaan huomioon 
elävänä syntyneet lapset, joiden äiti asuu synnytyksen ajankohtana vaki­
naisesti Suomessa. Vuonna 2011 syntyneiden enemmyys oli koko maassa 
9 376 henkilöä. Kolmen vuoden keskiarvolla (2009-2011) mitattuna synty­
neiden enemmyys oli 1,9 promillea.
Muuttotase on nettomuuton osuus alueen keskiväkiluvusta ja yleensä se il­
moitetaan promilleina. Nettomuutolla tarkoitetaan alueen tulo-ja lähtömuu­
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Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 2.10. Muutot kunnittain 2009-2011
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Maakuntien välinen muuttoliike maakunnittain 2011








Kuva 2.11. Maakuntien välinen muuttoliike maakunnittain 2011.
Kuntien välisen muuton tilastointi perustuu maistraateille toimitettuihin 
muuttoilmoituksiin. Vuonna 2011 koko maassa kunnasta toiseen tapahtui 
281 500 muuttoa ja näistä 126 000 oli maakuntarajan ylittäviä muuttoja.
Maahanmuuttajaksi lasketaan henkilö, joka aikoo oleskella tai on oleskellut 
Suomessa yhtämittaisesti yli vuoden. Maastamuuttaneeksi katsotaan henki­
lö, joka muuttaa ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Netto- 
maahanmuutto eli nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton 
erotus. Nettomaahanmuutto on ollut koko maassa positiivinen viimeiset 
kolme vuosikymmentä.





Kuva 2.12. Maahan-ja maastamuutto, nettomaahanmuutto koko maas­
sa 1971-2011.
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Väestönm uutokset maakunnittain 1980-2011
Etelä-Savo Pohiois-Savo
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Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2.13. Väestönmuutokset maakunnittain 1980-2011
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Väestörakenne
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivä­
nä. Vuoden 2011 lopussa alle 7-vuotiaita oli koko maassa 7,8 % väestöstä. 
Alle 15-vuotiaiden osuus oli 16,5 %. Heidän määränsä on vähentynyt 1980- 
luvun alusta yli 76 000 henkilöllä. Nuorten (15-24-vuotiaiden) määrä on 
vähentynyt yli 100 000 henkilöllä vastaavana aikana.
Kuva 2.15. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2011.
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Työikäisten (15-64-vuotiaiden) määrä on kasvanut 30 vuoden aikana yli 
287 000 henkilöllä, mutta samaan aikaan heidän osuutensa koko väestöstä 
on pienentynyt. Vuonna 2011 työikäisiä oli 65,4 % koko väestöstä.
Yli 64-vuotiaiden määrä on 30 vuoden aikana kasvanut yli 400 000 henki­
löllä. Vuoden 2011 lopussa heidän osuutensa koko väestöstä oli 18,1 %.
Kuva 2.16. 15-64-vuotiaat kunnittain 2011.
Kuva 2.17. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2011.
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Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2.18. Väestön ikärakenne maakunnittain 1980-2011.
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Väestön keski-ikä saadaan laskemalla yhteen vuoden viimeisenä päivänä 
kaikkien henkilöiden iät, jonka jälkeen summa jaetaan näiden henkilöiden 
määrällä. Vuonna 2011 väestön keski-ikä oli koko maassa 41,6 vuotta.
Demografinen huoltosuhde eli väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-ja yli 
64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä kohti. Työikäisiksi lasketaan 15-64- 
vuotiaat. Demografinen huoltosuhde oli vuonna 2011 koko maassa 0,53, 
kun vuosina 1990 ja 2000 se oli 0,49.
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Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2.21. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2011.
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Demografinen huoltosuhde maakunnittain 1990, 2000 ja 2011
Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä (15-64-vuotias) kohti
Vuoden 2012 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus __________  _______________
Kuva 2.22. Demografinen huoltosuhde maakunnittain 1990, 2000 ja 
2011.
Kuva 2.23. Sukupuolirakenne kunnittain 2011.
Suomessa asui vuoden 2011 lopussa 2 652 534 miestä ja 2 748 733 naista. 
Miesten osuus väestöstä oli siten 49,1 % ja naisten 50,9 %. Keskimäärin tu­
hatta miestä kohti oli 1 036 naista. Vanhimmissa ikäryhmissä naisenem- 
myys on huomattavan suuri. Kaikissa alle 50-vuotiaiden ikäryhmissä on taas 
miesenemmyys. Sekä naisia että miehiä oli yhtä paljon 55-59-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Suurimman 5-vuotisikäryhmän muodostivat 60-64-vuotiaat, 
joiden osuus oli 7,3 %.
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Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2.24. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne maakunnittain 2011
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Ulkomaan kansalaiset
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä 
kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toi­
seen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansa­
laisuus. Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suo­
men, hän on tilastoissa Suomen kansalainen.
Vuonna 2011 ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 183 100 henkilöä eli 
3,4 % koko väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna 15 200 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Vi­
ron (34 006), Venäjän (29 585), Ruotsin (8 481) ja Somalian (7 421) kansa­
laiset.
Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 1990-2011
Henkilöä
| — Etelä-Savo -»-Pohjois-Savo -»-Pohjois-Karjala •*-Kainuu
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2.25. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 1990-2011.
Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 2011
Maakuntien 8 suurinta ryhmää
Venäjä 
Somalia 
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Kuva 2.26. Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 2011.
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Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2011
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Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus




Suomessa oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 2,8 miljoonaa asuntoa. Asun­
tojen tilastoinnissa on mukana myös ei vakinaisesti asutut asunnot, joita oli 
alle 10 % kaikista asunnoista. Asunnoista 22 % oli rakennettu vuonna 1959 
tai sitä ennen ja 12 % vuonna 2000 tai sen jälkeen. Asunnoista 44 % sijaitsi 
kerrostaloissa, 40,5 % erillisessä pientalossa ja 13,6 % rivi- tai ketjutaloissa.
Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu Väestörekisterikes­
kuksen väestötietojäij esteinään mukaan yksikin henkilö vakituisesti. Vuonna 
2010 vakinaisesti asutuista asunnoista 65,5 % oli omistusasuntoja ja 30,4 % 
vuokra-asuntoja.
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti 
asuvat henkilöt. Asuntokuntien keskikoko oli 2,1 henkilöä vuonna 2010. 
Pinta-alaa asunnoissa oli keskimäärin 39,1 neliömetriä henkilöä kohti.
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.1. Asuntokanta rakennusvuoden mukaan maakunnittain 2010.
Asuntokanta talotyypin mukaan maakunnittain 2010
Osuus asunnoista
Talotyyppi
□  Erillinen pientalo □  Rivi-tai ketjutalo E3Asuinkerrostalo «M uu  rakennus
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.2. Asuntokanta talotyypin mukaan maakunnittain 2010.
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I I Maakuntaraja 
Osuus (%)
I I 14,2-20,0 
¡11120,1 - 22,0 
Bill 22,1 -24,0 
M  24,1 -39,3
Vuoden 2011 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.4. Vuokra-asuminen kunnittain 2010.
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Kuva 3.6. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala kunnittain 2010.
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Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat 
neljännesvuosittain alueittain 2005-2012*
E u r o a /n e l iö m e t r i
‘ ennakkotieto 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.7. Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat neljännesvuosi 
tain alueittain 2005-2012.
Asuntojen neliöhinnat (vanhat asunto-osakehuoneistot) ovat nousseet tarkas­
telujakson (2005-2012) aikana koko maassa 1 600 eurosta 2 200 euroon. 
Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vanhojen asunto-osakehuoneis­
tojen keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 2 196 euroa (ennakkotie­
to). Vuotta aiemmin neliöhinta oli 23 euroa halvempi ja kahta vuotta aiem­
min 113 euroa halvempi.
Kuva 3.8. Asuntojen hinnat kunnittain 2011.
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Asunnottomat
Asunnottomiin tilastoidaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa 
majoittuvat sekä erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asustavat ja 
myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa. Tilapäisesti tuttavien 
ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät luetaan myös asunnottomiksi. 
Vuonna 2011 asunnottomiksi tilastoitiin 1,4 henkilöä 1 000 asukasta kohti.
Asunnottomat maakunnittain 1995-2011
Asunnottomat/1 000 asukasta
| — Etelä-Savo -«-Pohjois-Savo -^Pohjois-Karjala -¿-Kainuu — Kokomaa
Vuoden 2012 maakuntarajat
Lähde: Ara (Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus)
Kuva 3.9. Asunnottomat maakunnittain 1995-2011.
Kesämökit
Kesämökkitilastossa vapaa-ajan asuinrakennuksiksi on määritelty kaikki ne 
rakennukset, joiden käyttötarkoitus oli vuoden lopussa vapaa-ajan asuin­
rakennus tai joita ko. ajankohtana käytettiin loma-asumiseen. Kesämökeiksi 
ei ole luettu vakinaisessa asuinkäytössä olevia vapaa-ajan asuntoja. Myös­
kään majoitustoimintaa harjoittavien liikeyritysten vuokrattavia lomamök­
kejä ei ole luettu kesämökkitilastoon.
Kesämökit maakunnittain 1970-2010
Kesämökkien lkm
| — Etelä-Savo ♦  Pohjois-Savo -»-Pohjois-Karjala Kainuu
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.10. Kesämökit maakunnittain 1970-2010.
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Vuoden 2010 lopussa kesämökkejä tilastoitiin koko maassa 489 232 kappa­
letta, keskimäärin 91 mökkiä tuhatta asukasta kohti. Yksityisten kesämökki­
en omistajista 67 % ei asunut kesämökkinsä sijaintikunnassa vuonna 2010.
Kesämökit kunnittain 2010
I I Maakuntaraja 
Mökkejä/1 000 asukasta
I I 46-150
I ! 151 -300
H O  301 - 450 
451 - 1 398
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 3.11. Kesämökit kunnittain 2010.




Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennus­
toiminnan määrää. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, 
mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Myönnettyjen ra­
kennuslupien tilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kuu­
kausittain myöntämiin rakennuslupiin. Tilasto sisältää sekä uudet rakennuk­
set että rakennusten laajennukset, mutta ei rakennusten korjauksia.
Vuoden 2011 ennakollisen tiedon mukaan rakennuslupia kaikille rakennuk­
sille myönnettiin koko maassa 43 miljoonaa kuutiometriä. Rakennusluvan 
sai noin 34 000 uutta asuntoa, mikä on noin 550 asuntoa enemmän kuin 
vuonna 2010.
Asuntotuotanto oli voimakkaimmillaan tarkastelujakson (1988-2011) alku­
vuosina. Asuntoja valmistui parhaimmillaan 65 400 asuntoa vuonna 1990. 
Asuinhuoneistoja on valmistunut 2000-luvulla vuosittain keskimäärin alle 
puolet tästä. Vuonna 2011 (ennakkotieto) koko maassa valmistui 31 400 
asuntoa, mikä on 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuva 3.13. Myönnetyt rakennusluvat koko maassa 1988-2011.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain 1988-2011*
R a k e n n u s lu v a t a s u n n o ille ,  kp l
| E te lä -S a v o  -a -P o h jo is -S a v o  - » P o h jo is -K a r ja la  -A -K a in u u  ]
• e n n a k k o t ie to
S is ä ltä ä  u u d e t a s u n n o t  ja  a s u n to je n  la a je n n u k s e t 
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 3.14. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain 1988- 
2011.
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Rakennusala on hyvin miesvaltainen, sillä 91 % alan työllisistä on miehiä. 
Rakentaminen työllisti vuonna 2009 lähes 145 000 henkilöä eli 6,3 % kai­
kista työllisistä. Suurin työllistäjä rakentamisessa oli erikoistunut rakennus­
toiminta toimialaluokituksen 2-numerotasolla mitattuna.
Asuntotuotantoja myönnetyt rakennusluvat koko maassa 1988-2011*
K pl
‘ e n n a k k o t ie to  
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 3.15. Asuntotuotantoja myönnetyt rakennusluvat koko maassa 
1988-2011.
Asuntotuotanto maakunnitta in 1988-2011*
V a lm is tu n e e t a su n n o t, kp l
|-» -E te lä -S a vo  -» -P o h jo is -S a vo  -» P o h jo is -K a r ja la  -a -K a in u u
‘ e n n a k k o tie to
V u o d e n  2 0 1 2  m a a ku n ta ra ja t 
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 3.16. Asuntotuotanto maakunnittain 1988-2011.




S is ä ltä ä  u u d e t  ra k e n n u k s e t ,  
e i ra k e n n u s te n  la a je n n u k s ia
I l M a a k u n ta ra ja
V a lm is tu n e e t  r a k e n n u k s e t /  
1 0 0 0  a s u k a s ta
ED 0 , 5 - 7 , 0  
7 ,1  -  1 1 ,0
| 11 ,1  - 1 6 ,0
| 1 6 ,1  - 7 5 ,1
I I E i i lm o itu s ta
V u o d e n  2 0 1 1  a lu e r a ja t  
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 3.18. Valmistuneet rakennukset kunnittain 2010.
Kuva 3.19. Rakennusalan työpaikat kunnittain 2009.
6 5 -  
6 0 - 6 4  
5 5 - 5 9  
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4 5 —4 9  
4 0 - 4 4  
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2 0 - 2 4  
1 8 - 1 9
2 0  0 0 0  15  0 0 0  1 0  0 0 0  5  0 0 0  0  5  0 0 0  10  0 0 0  1 5  0 0 0  2 0  0 0 0
H e n k ilö ä
T O L  2 0 0 8
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Rakennusalan työlliset sukupuolen, iän ja toimialan 
mukaan koko maassa 2009
Kuva 3.20. Rakennusalan työlliset sukupuolen, iän ja toimialan 
mukaan koko maassa 2009.
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Koulutus
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön tutkinto­
jen suorittamista. Perusasteen (=peruskoulu, keskikoulu tai kansakoulu) jäl­
keistä tutkintoa vailla olevia henkilöitä oli 1,5 miljoonaa eli 33 % 15 vuotta 
täyttäneistä vuonna 2010.
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan keskiasteen tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita. Heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneistä oli koko 
maassa 67 % vuonna 2010. Keskiasteen koulutusta ovat ylioppilastutkinnot, 
ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 
Keskiasteen koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta. Korkea-asteen kou­
lutuksen tutkintoja ovat: alin korkea-aste (mm. entiset teknikon ja sairaan­
hoitajan tutkinnot), alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinnot), 
ylempi korkeakouluaste (maisteritutkinnot) ja tutkijakoulutusaste (lisensiaa­
tin ja tohtorin tutkinnot).
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita on väestössä eniten. 15 vuotta täyttä­
neistä miehistä 41,7 % ja naisista 36,7 % oli suorittanut keskiasteen tutkin­
non vuonna 2010. Vastaavasti korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut mie­
histä 24,7 % ja naisista 30,7 %.
Koulutustasoa mitataan Tilastokeskuksessa kehitetyllä kolminumeroisella 
väestön koulutustasomittaimella. Luku osoittaa alueen tutkintojen keski­
arvon suhteutettuna 20 vuotta täyttäneeseen väestöön ja sen kriteerinä on 
koulutusaika vuosina. Mitä pitempi koulutuksen kokonaispituus on, sitä 
korkeampi on koulutustaso. Vuonna 2010 väestön koulutustasomittain oli 
koko maassa 332. Vuosikymmen aikaisemmin koulutustaso oli 278.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2009 koulutusalan 
työpaikkoja oli koko maassa 163 400, eli 7,1 % kaikista työpaikoista. Kaksi 
kolmesta koulutusalan työllisestä oli naisia.
Väestön koulutusaste sukupuolen mukaan maakunnittain 2010
E te lä -S a v o  M ie h e t 
N a is e t
P o h jo is -S a v o  M ie h e t 
N a is e t
P o h jo is -K a r ja la  M ie h e t 
N a is e t
K a in u u  M ie h e t 
N a is e t
K o k o  m a a  M ie h e t 
N a is e t
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus 15 vuotta täyttäneistä miehistä/naisista 
[■Korkea-aste □  Keskiaste □  Perusaste [
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus





Kuva 4.2. Koulutustaso maakunnittain 1999-2010.
Kuva 4.3. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2010.
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Kuva 4.4. Koulutusaste kunnittain 2010
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Koulutustaso kunnittain 2010
0 100 200 300 400
20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 4.5. Koulutustaso kunnittain 2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus kaikista työpaikoista (%)
□  Miehet ■  Naiset
Kuva 4.6. Koulutusalan työpaikat sukupuolen mukaan kunnittain 2009.
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Kunnallistalous
Kuntien talouden tilaa kuvataan kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimin­
tatilaston tiedoilla. Tilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuloista 
ja menoista, varoista ja veloista sekä toiminnasta. Tilaston perusaineistona 
ovat kunnilta ja kuntayhtymiltä kootut tiedot niiden vuositilinpäätöksistä ja 
se käsittää kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät. Viimeisimmät tiedot 
ovat vuodelta 2010.
Kuntia vertailtaessa on otettava huomioon erot palvelujen tuotantotavoissa 
ja toimintojen organisoinnissa.
Vuonna 2012 tuloveroprosentti vaihtelee kunnittain 16,25:n (2 kuntaa) ja 
21,75:n (2 kuntaa) välillä. Kuntien yleisin tuloveroprosentti on 20,00. Vuo­
desta 2011 tuloveroprosenttiaan laski 3 kuntaa ja nosti 94 kuntaa. Enimmil­
lään korotus oli 1,50 prosenttiyksikköä (1 kunta).
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1985-2012
T u lo v e r o p r o s e n t t i
L ä h d e :  V e r o h a l l in to
Kuva 5.1. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1985-2012.
Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2012
T u lo v e r o p r o s e n t t i
L ä h d e :  V e r o h a l l in to
K u n t ie n  lk m
Kuva 5.2. Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2012.
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Kuva 5.3. Tuloveroprosentti kunnittain 2012.
Kunnallistalouden verotulot maakunnittain 2002-2010
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 5.4. Kunnallistalouden verotulot maakunnittain 2002-2010.
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Kuva 5.5. Verotulot kunnittain 2010.
Kunnallistalouden tulot on jaettu verotuloihin (kunnallisvero, kiinteistövero 
ja osuus yhteisöveron tuotosta) sekä valtionosuuteen. Muut tulot (mm. mak­
sutulot, myyntitulot sekä sijoitus- ja rahoitustuotot) eivät sisälly lukuihin. 
Kuntien keskimääräiset tulot olivat koko maassa 4 797 euroa asukasta kohti 
vuonna 2010.
Verotulot olivat Suomen kunnissa keskimäärin 3 414 euroa asukasta kohti 
vuonna 2010.
Koko maan kuntien keskimääräinen valtionosuus vuonna 2010 oli 1 383 eu­
roa asukasta kohti.
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksami­
sen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen 
lyhennyksiin. Vuosikate oli koko maassa keskimäärin 461 euroa asukasta 
kohti vuonna 2010.
Kuntien lainakanta oli asukasta kohden 1 957 euroa. Rahavaroja kunnilla 
oli vuoden lopussa 746 euroa asukasta kohti.
Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta (365 x kassavarat 31.12 ja­
ettuna kassastamaksuilla tilikautena). Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän 
kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin laske­
taan rahat, pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. Koko maassa kuntien 
keskimääräinen kassan riittävyys oli 39 päivää vuonna 2010.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 5.7. Verotulot kunnittain 2010
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Valtionosuudet kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 5.10. Rahavarat kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 5.11. Kassan riittävyys kunnittain 2010
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Lainakanta kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus




Vuoden 2011 lopussa rekisterissä oli 3 miljoonaa henkilöautoa eli keski­
määrin 549 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Vuonna 2011 ensirekis- 
teröitiin 126 000 henkilöautoa, mikä on 13 % enemmän kuin vuotta aiem­
min.
Tieliikennekuolemat ovat vähentyneet 1970-luvun alusta lähtien. 1970- 
luvulla tieliikenteessä sattui keskimäärin 900 kuolemantapausta vuosittain. 
Ennakkotiedon mukaan vuonna 2011 liikennekuolemia tilastoitiin 292, kun 
vuosina 2000-2010 liikennekuolemia sattui keskimäärin 360. Suurin osa lii­
kennekuolemista aiheutuu henkilöauto-onnettomuuksista.
Kuva 6.1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit Manner-Suomessa 1990- 
2011.
Kuva 6.2. Henkilöautot kunnittain 2011.
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Kuva 6.3. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970-2011.
Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjä­
ryhmittäin koko maassa 1985-2011*
Henkilöä
Jalankulkija Polkupyörä Mopo tai moottoripyörä -e- Henkilöauto -*-Muu |
'ennakkotieto 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 6.4. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin koko maassa 
1985-2011.
T ie liiken teessä kuolleet m aakunnitta in  2 0 0 3 -2 0 1 1 *
Tieliikenteessä kuolleiden lkm
'ennakkotieto
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 6.5. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 2003-2011.
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Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet lähes koko 
tarkastelujakson 1994-2011 ajan lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2009. 
Vuonna 2011 kansainvälisen lentoliikenteen matkustajia tilastoitiin 13,6 
miljoonaa ja kotimaassa matkustajia 5,4 miljoonaa. Kotimaassa matkus­
tajien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 22 %. Kotimaan mat­
kustajamäärä oli huipussaan vuonna 2000, jolloin se oli 6,2 miljoonaa.
Lento liiken teen  m atkusta ja t koko m aassa 1994 -2011
Lähteneet, saapuneet ja vaihtaneet matkustajat (miljoonaa)
Kansainvälinen
-►Kotimaa
1 9 9 4  1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  
Lähde: Tilastokeskus ja Ilmailulaitos
Kuva 6.6. Lentoliikenteen matkustajat koko maassa 1994-2011.
Kotimaan lentoliikenne Itä-Suomen 
suurimmilla asemilla 1986-2011
-»-Kuopio Joensuu -»-Kajaani -a-Savonlinna — Varkaus
Lähde: Tilastokeskus ja Ilmailulaitos




Tilastokeskuksen majoitustilasta sisältää ne majoitusliikkeet, joissa on vä­
hintään 10 huonetta, mökkiä, matkailuvaunupaikkaa tai retkeilymajaa. Tie­
dot on laskettu kuukausittain toiminnassa olevien liikkeiden keskiarvotieto- 
na. Vuonna 2011 (ennakkotieto) tilastoinnin piiriin kuului noin 1 400 majoi­
tusliikettä, joista keskimäärin 1 000 majoitusliikettä toimi läpi vuoden. Nä­
mä majoituskapasiteettiluvut poikkeavat hieman aiemmissa Aluekatsauksis- 
sa käytetyistä tiedoista. Aiemmin käytettiin ns. vuoden alun kokonaiskapasi­
teettia, johon saattoi sisältyä tilastovuoden aikana vain kesä/talviaikaisia 
liikkeitä tai muusta syystä vain osan aikaa toiminnassa olevia liikkeitä.
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20 miljoonaa yöpymisvuorokautta 
vuonna 2011 (ennakkotieto), mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta ai­
emmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät noin 2 % ja ul­
komaisten matkailijoiden yöpymiset 10% vuoteen 2010 verrattuna. Ulko­
maalaisten matkailijoiden osuus kaikista yöpymisistä oli 28 %.
Venäläisille matkailijoille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 1,3 
miljoonaa yöpymisvuorokautta. Venäläiset olivat ylivoimaisesti suurin ul­
komaisten matkailijoiden ryhmä ja yöpymiset lisääntyivätkin lähes 22 % 
edellisvuodesta. Venäläisten osuus oli yli 23 % kaikista ulkomaalaisten yö­
pymisistä. Ruotsalaisten ja saksalaisten osuudet olivat noin 10% ja brittien 
noin 7 %.
Toiminnassa oleva majoituskapasiteetti maakunnittain 1995-2011*
Etelä-Savo -» Pohjois-Savo -»Pohjois-Karjala Kainuu
‘ e n n a k k o t ie to  
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 6.8. Toiminnassa oleva majoituskapasiteetti maakunnittain 
1995-2011.
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Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 1995-2011*
‘ennakkotieto 
Lähde: Tilastokeskus
□  U lk o m a a la is e t
□  S u o m a la is e t
Kuva 6.9. Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 
1995-2011.
Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 1995-2011*
— Etelä-Savo -»-Pohjois-Savo -»-Pohjois-Karjala Kainuu
'ennakkotieto 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 6.10. Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 1995-2011.
Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan koko maassa 1995-2011*
Y ö p y m is v u o ro k a u d e t
1 4 0 0  0 0 0  
1 200 000 
1 000 000 
8 0 0  0 0 0  
6 0 0  0 0 0  
4 0 0  0 0 0  
200 000 
0
1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 001  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 011
• e n n a k k o t ie to  
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 6.11. Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan koko 
maassa 1995-2011.
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Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan maakunnittain 2011*
M a a k u n t ie n  8  s u u r in ta  r y h m ä ä
V e n ä jä
S a k s a
V iro
R a n s k a
R u o ts i
B r ita n n ia
A la n k o m a a t
Ita lia
V e n ä jä  
R u o ts i 
S a k s a  
B r ita n n ia  
V iro  
R a n s k a  
Y h d y s v a lla t  
N o rja
0 5 10152025303540455055606570 
Osuus maakunnan ulkomaalaisten yöpymisistä (%)
0 5 10152025303540455055606570 
Osuus maakunnan ulkomaalaisten yöpymisistä (%)
‘ ennakkotieto 
Lähde: Tilastokeskus
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V iro
S v e its i
R u o ts i
A la n k o m a a t
Ita lia
E s p a n ja
V e n ä jj
S a k s a
V iro
R u o ts i
B r ita n n ia
A la n k o m a a t
Itä v a lta
R a n s k a
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
V e n ä jä
S a k s a
R u o ts i
A la n k o m a a t
V iro
S v e its i
I ta lia
R a n s k a
Kuva 6.12. Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan maakun­
nittain 2011.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon mukaan tammikuussa 2012 koko maassa oli 15 000 majoitus- ja 
ravitsemisalan toimipaikkaa, mikä on 4,4 % kaikista toimipaikoista.
M a jo itus -ja  ravitsem isto im i- 
paikkojen osuus kunnitta in 2012
I I Maakuntaraja
Osuus toimipaikoista (%)
I I 0.8 - 3.5 
□  3 ,6-4,5
H  6.1 - 11,4
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2012)
Kuva 6.13. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikkojen osuus kunnittain 
2012.
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Maa-, metsä- ja kalatalous
Vuonna 2011 Suomessa oli 61 584 tuotantotoimintaa harjoittavaa maatilaa, 
mikä on lähes 1 100 tilaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maatilojen mää­
rä on vähentynyt puoleen kahdessakymmenessä vuodessa (Tiken maatila- 
rekisteri).
Alkutuotanto (maatalous, metsätalous ja kalatalous; TOL 2008 toimiala- 
luokka A) työllisti vuonna 2009 koko maassa noin 84 300 henkilöä, mikä on 
3,7 % kaikista työllisistä.
Alkutuotannon työllistävyys koko maassa 1990-2009
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 7.2. Alkutuotannon työllistävyys koko maassa 1990-2009.
Kuva 7.3. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2009.
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Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2009
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Kuva 7.4. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2009.
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Maatilayrityksiä koskevat tiedot perustuvat maatalousyrittäjien ilmoittamiin 
verotietoihin sekä Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Mukana olevat 
yritykset ovat maatilatalouden tuloverolain alaisia ja harjoittavat maataloutta 
maatilarekisteriin kuuluvilla maatiloilla.
Maatilayritysten tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta 
maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. Keski­
määräinen tulos maatilayritystä kohti oli koko maassa 16 700 euroa vuonna 
2010. Maatilayritysten velat olivat keskimäärin 55 900 euroa/yritys.
M aatilayritysten tu los 
kunnitta in 2010
I I Maakuntaraja 
Euroa/maatilayritys 
I I 7 193- 12 000
i H  12 001 -16  000 
f g l  16 001 -21 000
H  21 001 - 26 852
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 7.5. Maatilayritysten tulos kunnittain 2010.
M aatilayritysten velat 





17 171 -35  000 
35 001 - 43 000 
43 001 - 58 000 
58 001 - 133 724
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 7.6. Maatilayritysten velat kunnittain 2010.
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Vuonna 2010 maatilayritysten viljeltyä peltoalaa oli koko maassa 37 heh­
taaria ja metsämaata 50 hehtaaria maatilayritystä kohti. Peltoalaltaan suu­
rimmat tilat sijaitsevat eteläisessä Suomessa, metsämaat taas ovat suurim­
mat pohjoisessa.
M aatilayritysten metsäm aa 
kunnitta in 2010
I I Maakuntaraja 
Hehtaaria/maatilayritys
I I 40.2 - 58.0 
i H  58,1 -66,0 
1  66,1 -77,0 
77,1 - 101,2
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 7.8. Maatilayritysten metsämaa kunnittain 2010.
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Palvelut
Palvelutoimialoihin lasketaan kuuluviksi toimialaluokituksen (TOL 2008) 
kiijaintason luokat G-U (liite 1.). Vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan 
496 600 henkilöä eli 73 % työskenteli palvelualoilla. Palvelutoimialojen 
osuus on kasvanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana merkittäväs­
ti.
Palveluala on naisvaltainen, sillä yli 60 % palvelutoiminnan työllisistä on 
naisia. Alan työllistävin toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (16 % kai­
kista työpaikoista) ja toiseksi työllistävin on tukku-ja vähittäiskauppa (12 % 
kaikista työpaikoista).
P alve lu to im ia lo jen  työ llis tävyys koko m aassa 1 9 9 0 -2 0 0 9
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 8.1. Palvelutoimialojen työllistävyys koko maassa 1990-2009.
Kuva 8.2. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2009.
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Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2009
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Kuva 8.3. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2009.
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Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen 
mukaan maakunnittain 2009
Etelä-Savo:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
P Koulutus
O Julkinen hallintoja maanpuolustus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
S Muu palvelutoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Pohiois-Savo:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
H Kuljetus ja varastointi 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
M Ammatin., tieteell. ja tekn. toim.
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Pohiois-Kariala:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
P Koulutus
O Julkinen hallintoja maanpuolustus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
S Muu palvelutoiminta 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Kainuu:
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
S Muu palvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Koko maa:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku-ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto-ja tukipalvelutoiminta 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
0 5 10 15 20 25
Osuus kaikista työpaikoista (%)
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 8.4. Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen mukaan maakunnittain 2009.
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Kaupan alalla työskenteli 143 000 naista ja 134 000 miestä. Valtaosa naisis­
ta työskenteli vähittäiskaupan puolella, kun taas tukkukaupan, moottoriajo­
neuvojen ja moottoripyörien kaupan sekä korjaamisen toimialoilla oli selkeä 
miesenemmyys. Vähittäiskauppa työllisti erityisesti alle 30-vuotiaita naisia.
Kaupan työlliset sukupuolen, iän ja 
toimialan mukaan koko maassa 2009
Ik ä
6 5 -  
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■ __ L_ ____ LJ
■ ■  r  - ~ ~ r i
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M  I ■ ' i i
—  ].::: L 1
i __ I 1
M  I 1 1
mi i i i ni i i i
T O L  2 0 0 8
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
l V ä h it tä is k a u p p a  I I T u k k u k a u p p a ^ ®  M o o tt. a jo n e u v o je n  v ä h it tä is -  ja  
tu k k u k a u p p a  s e k ä  k o r ja u s
Kuva 8.5. Kaupan työlliset sukupuolen, iän ja toimialan mukaan koko 
maassa 2009.
Kuva 8.6. Kaupan työpaikat kunnittain 2009.
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Sosiaaliturva
Koko maan terveys-ja sosiaalipalvelujen työllisten osuus kaikista työllisistä 
on noussut lähes koko tarkastelujakson ajan vuosina 1990-2009. Vuonna 
2009 nämä alat työllistivät 365 500 henkilöä eli 16 % kaikista työllisistä. 
Heistä lähes 90 % oli naisia.
Toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 
jaetaan kolmeen alaluokkaan: terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitospalvelut 
ja sosiaalihuollon avopalvelut. Näistä terveyspalvelut on työllistävin.
Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset olivat koko maassa 3 062 euroa 
asukasta kohti vuonna 2010. Erikoissairaanhoidon osuus tästä oli 958 euroa, 
lasten päivähoidon 432 euroa ja perusterveydenhuollon (sis. avohoito, ham­
mas-ja vuodeosastohoito) osuus 595 euroa. Kotipalvelun nettokustannukset 
olivat keskimäärin 111 euroa ja nuorisotoimen kustannukset 29 euroa asu­
kasta kohti.
Hallintokokeilusta johtuen Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveystoimen 
kustannustietoja ei voida ilmoittaa kaikilta osin. Kainuun maakunta -kunta­
yhtymän tehtävänä on huolehtia ennen kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä osittain myös opetustoimen tehtävistä (kainuu.fi).
Kuva 9.1. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työllistävyys koko maassa 
1990-2009.
Terveys- ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, iän ja 

















Kuva 9.2. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, 
iän ja toimialan mukaan koko maassa 2009.
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 9.3. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työpaikat kunnittain 2009
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Kuva 9.6. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2010.
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Nuorisotoimen nettokustannukset kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 9.7. Nuorisotoimen nettokustannukset kunnittain 2010.
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Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2010
0 50 100 150 200 250 300 350
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 9.8. Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2010.
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Teollisuus
Jalostustoimialat työllistivät vuonna 2009 yli 509 000 työntekijää eli lähes 
22 % koko maan työllisestä työvoimasta. Jalostustoimialojen merkittävyys 
työllistäjänä on kuitenkin laskenut koko 2000-luvun. Toimialaluokitus TOL 
2008 :n mukaan jalostustoimialoihin lasketaan teollisuuden (C) lisäksi kai­
vostoiminta ja louhinta (B), sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D), vesi-, vie­
märi-, jätevesi-ja jätehuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito (E) sekä ra­
kentaminen (F). Näistä toimialoista teollisuus työllisti eniten, 337 000 hen­
kilöä ja kaivostoiminta vähiten, alle 5 000 henkilöä.
Jalostuksen työllistävyys koko maassa 1990-2009
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus




Osuus kunnassa asuvasta 
työllisestä työvoimasta (%) 
I I 13,6-18,0
P H  18,1 -20,0
M  20,1 -25,0 
25.1 - 34,4
TOL 2008
Vuoden 2011 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 10.2. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2009.
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Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2009
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Kuva 10.3. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2009.
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Teollisuustoimintaan lasketaan tässä julkaisussa toimialat B, C ja D sekä E. 
Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuo­
tannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo las­
ketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden 
kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan toimitukset 
yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat yrityksen toisilta 
toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan 
työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.
Teollisuustoiminnan tuottavuutta laskettaessa jalostusarvo suhteutetaan teol­
lisuustoimipaikkojen henkilöstön määrään. Koko maassa teollisuustoimin­
nan tuottavuus oli vuonna 2010 noin 91 500 euroa/henkilöstö, kun se edelli­
senä vuonna oli noin 74 000.
Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006-2010
Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu
1 0 2 0 0 6  0 2 0 0 7  1132008 B 2 0 0 9  ■ 2 0 1 0
T O L  2 0 0 8  B  K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta , C  T e o llis u u s , D  S ä h k ö -, k a a s u - ja  lä m p ö h u o lto ,  E V e s i- ,  v ie m ä r i-  j a  jä te v e s ih u o lto  
V u o d e n  2 0 1 2  m a a k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 10.4. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006-2010.
Teollisuustoiminnan tuottavuus 
kunnittain 2010
I I Maakuntaraja 
Jalostusarvo euroa/henkilöstö
I 1-12 077 
r ~ l  20 897-54 000 
E H ) 54 001 - 70 000 
70 001 - 974 286
T O L  2 0 0 8
B  K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta  
C  T e o llisu u s
D  S ä h k ö -, ka a su - ja  lä m p ö h u o lto  
E  V e s i-, v ie m ä r i-  ja  jä te v e s ih u o lto  
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus




I I Maakuntaraja 
Henkilöstö/toimipaikka
I I 0 , 8 - 3 , 0  
K U  3 , 1 - 6 , 0
■ I  1 1 ,1  - 5 9 , 8
T O L  2 0 0 8
B  K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta  
C  T e o llisu u s
D  S ä h k ö -, ka a s u - ja  lä m p ö h u o lto  
E V e s i-, v ie m ä r i-  ja  jä te v e s ih u o lto  
V u o d e n  2 0 1 2  a lu e r a ja t  
L ä h d e :  T i la s t o k e s k u s
Kuva 10.6. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2010.
Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006-2010
Miljoonaa euroa
T O L  2 0 0 8  B  K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta , C  T e o llis u u s , D  S ä h k ö -, k a a s u - ja  lä m p ö h u o lto .  E  V e s i- ,  v ie m ä r i - ja  jä te v e s ih u o lto  
V u o d e n  2 0 1 2  m a a k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 10.7. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006-2010.
Teollisuuden alue-ja toimialatilastossa henkilöstöön lasketaan sekä palkan­
saajat että yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että 
esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puoli­
vuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Henkilöstötiedot saa­
daan yritysrekisteristä. Vuonna 2010 koko maan teollisuustoiminnassa työs­
kenteli keskimäärin 13,2 henkilöä toimipaikkaa kohden.
Käyttöomaisuuden investoinnit käsittävät käyttöomaisuuden hankinnat ja 
perusparannukset, joista on vähennetty käyttöomaisuuden myynnit. Käyttö­
omaisuudella tarkoitetaan aineellisia hyödykkeitä mm. koneet ja kalusto, ra­
kennukset ja rakennelmat sekä maa- ja vesialueet. Teollisuustoiminnan in­
vestoinnit olivat 3,9 miljardia euroa vuonna 2010.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon ja TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaan tammikuussa 2012 Suo­
messa oli 27 400 teollisuuden (C) toimipaikkaa. Alatoimialoilla tarkastel­
tuna eniten toimipaikkoja oli metallien jalostuksen ja metallituotteiden val­
mistuksen toimialoilla.
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Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2012
10-12 Elintarvikkeet, juoma ja tupakka 
13-15 Tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet 
16-17 Sahatavara, paperi, puu-ja  paperituott. 
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 
19-21 Koksi, kemikaalit, kemiall. tuott., lääkkeet 
22-23 Kumi-, muovi-, ei-metall. mineraalituott. 
24-25 Metallien jalostus, metallituotteet 
26-28 Koneet, elektroniikka, sähkölaitteet 
29-30 Kulkuneuvot 
31 Huonekalut 
32 Muu valmistus 
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
0 5 10 15 20 25
Osuus maakunnan teollisuuden toimipaikoista (%)
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2012)
Kuva 10.8. Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2012.
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Tulot ja kulutus
Aiemmissa Aluekatsauksissa suomalaisten tulotietoja on käsitelty veronalai­
set tulot -tilaston avulla. Veronalaiset tulot -tilasto kuvaa kuitenkin ensisi­
jassa verotusta, joten tässä julkaisussa tuloja käsitellään tulonjaon kokonais- 
tilaston kautta.
Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä 
olevien rahatulojen jakautumista ja sen aineisto mahdollistaa useamman 
vuoden pitkittäistarkastelun. Tilaston tietosisältö perustuu kokonaan hallin­
nollisiin rekistereihin. Tulonjaon kokonaistilaston perusaineisto kattaa koko 
asuntokuntaväestön.
Asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani eli havaintojen kes­
kimmäinen arvo oli koko maassa 28 940 euroa vuonna 2010. Tämä on 
0,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 8,8 % enemmän kuin vuonna 2005. 
Mediaanitulo kuvaa keskivertoasuntokuntien tuloja ja niiden muutoksia luo­
tettavammin kuin keskiarvo, koska se ei ole herkkä yksittäisille ääriarvoille. 
Etenkin pienemmillä alueilla yksittäiset äärihavainnot voivat vaikeuttaa 
keskiarvoilla tehtäviä vertailuja.
Kuva 11.1. Asuntokunnan käytettävissä olevan rahatulon reaalimuutos 
koko maassa 1996-2010.
Asuntokunnan käytettävissä olevan rahatulon 










Mediaamtulon vuosimuutos (%) vuoden 2010 rahassa
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kuva 11.2. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kunnittain 2010.
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Asuntokunnan käytettävissä oleva 
rahatulo kunnittain 2010
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
Käytettävissä oleva mediaanitulo, euroa
Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 11.3. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kunnittain 2010.
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Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo 
maakunnittain 1995-2010
M e d ia a n itu lo  v u o d e n  2 0 1 0  ra h a s s a , e u ro a
V u o d e n  2 0 1 2  m a a k u n ta ra ja t  
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 11.4. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo maakunnittain 
1995-2010.
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Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus




Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. 
Vuonna 2010 velkaa oli 1,5 miljoonalla asuntokunnalla yhteensä 100 mil­
jardia euroa. Keskimäärin velallisilla asuntokunnilla oli velkaa 67 260 eu­
roa. Suurimmat velat olivat niillä asuntokunnilla, joiden eniten ansaitseva 
henkilö (viitehenkilö) oli 35-44-vuotias.
Asuntovelallisia asuntokuntia oli koko maassa 844 000 ja keskimäärin niillä 
oli asuntovelkaa 85 600 euroa.
Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002-2010
Asuntokunnan viitehenkilön ikä 
6 5 -
5 5 - 6 4  
4 5 - 5 4  
3 5 - 4 4  
2 5 - 3 4  
- 2 4
0  2 0  0 0 0  4 0  0 0 0  6 0  0 0 0  8 0  0 0 0  1 0 0  0 0 0  1 2 0  0 0 0
Euroa/velallinen asuntokunta
Viitehenkilö = talouden jäsen, jonka bruttotulot ovat suurimmat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 11.6. Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002-2010.
Asuntokuntien velat maakunnittain 2002-2010
Euroa/velallinen asuntokunta
Lähde: Tilastokeskus
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus




Katsauksessa tarkastellaan työllisyyttä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilas­
ton avulla. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa 
väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilastoa on laadittu 
vuodesta 1987 lähtien. Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko, 
mutta tilasto sisältää myös kertymätietoja tilastovuoden ajalta (esim. tulotie­
dot, työ-ja työttömyyskuukaudet).
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden 
viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä. Tietyllä alueella työskentelevien 
henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen määrää 
tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan 
yhden työpaikan.
Työllisten määrä väheni voimakkaasti Suomessa 1990-luvun alussa. Vuon­
na 1993 työllisiä oli lähes puoli miljoonaa vähemmän kuin 3 vuotta aiem­
min. Työllisten määrä lisääntyi vuosina 1994-2008 ja kasvu pysähtyi vuon­
na 2009 tapahtuneeseen taantumaan. Työllisten määrä väheni tuolloin yli 
87 000, mikä näkyi työttömien määrän kasvuna. Vuonna 2010 Suomessa oli 
2 325 700 työllistä, mikä oli 35 700 enemmän kuin vuotta aiemmin. Paran­
tunut työllisyys näkyi myös taloudellisen huoltosuhteen laskuna vuonna 
2010.
Väestön pääasiallinen toiminta koko maassa 1990-2010
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 12.1. Väestön pääasiallinen toiminta koko maassa 1990-2010.
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Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2010
Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.2. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2010.
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Taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa työvoiman ulkopuolella olevien ja 
työttömien määrää yhtä työllistä kohti, oli tarkastelujakson korkein vuonna 
1993. Koko maan taloudellinen huoltosuhde vuonna 2009 oli 1,34 ja vuonna 
2010 se laski 1,31 :een.
Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 1990-2010
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.3. Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 1990-2010.
Työllisten määrän vuosimuutos maakunnittain 1988-2010
Muutos edellisestä vuodesta
V u o s im u u to s  (% )
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.4. Työllisten määrän vuosimuutos maakunnittain 1988-2010.
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Työllisyysaste on tässä julkaisussa laskettu 18-64-vuotiaiden työllisten pro­
senttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Vuonna 2010 koko maan työlli­
syysaste oli 68,9 %, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin vuotta aiem­
min. Nuorten työllisyysaste nousi eniten, 2,1 prosenttiyksikköä.
Työpaikkaomavaraisuus kuvaa alueen työpaikkojen ja työllisten suhdetta. 
Mikäli alueen työpaikkojen määrä on suurempi kuin työllisten määrä, alu­
een omavaraisuusaste on yli 100%. Maassamme oli 68 työpaikkaomava- 
raista kuntaa vuonna 2009. Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus alueen 
työllisistä oli samana vuonna oli 67 %. Vastaavasti kolmannes työllisistä 
käy töissä asuinkuntansa ulkopuolella.
Työllisyysaste Ikäryhmittäin koko maassa 1990-2010
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.5. Työllisyysaste ikäryhmittäin koko maassa 1990-2010.
Työllisyysaste maakunnittain 2000-2010 
18-64-vuotlalden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%)
T y ö l l is y y s a s te  (% )
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.6. Työllisyysaste maakunnittain 2000-2010.
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Työllisyysaste kunnittain 2010
18-64-vuotiaiden työllisten osuus 
samanikäisestä väestöstä
l I Maakuntaraja 
Työllisyysaste (%)
I I 54,1 -59,0
[ I 59,1 -62,0
m  62,1 -65,0 
H  65,1 -72,6
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.7. Työllisyysaste kunnittain 2010.
Työpaikkaomavaraisuus 
kunnittain 2009
T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ilm a is e e  
a lu e e n  ty ö p a ik k o je n  ja  a lu e e lla  
a s u v a n  ty ö llis e n  ty ö v o im a n  m ä ä rä n  
vä lis e n  su h te e n
I I Maakuntaraja
Työpaikkaomavaraisuus (%)
I I 61,4-84,0 
f~ ~ l 84,1 -92,0
| 92,1 - 100,0 
| 100,1 - 118,6
Vuoden 2011 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.8. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2009.
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O m assa kunnassa 
työssäkäyvät 2009
I I Maakuntaraja
Omassa kunnassa työssäkäyvien 
osuus kunnan työllisistä (%)
I I 35,1 -65,0
I 165.1 -70,0
H  70,1 - 80,0
| 80,1 -88,1
Vuoden 2011 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
V
Kuva 12.9. Omassa kunnassa työssäkäyvät 2009.
Elinkeinorakenne
Viimeisimmät toimialoittaiset työssäkäyntitilaston tiedot ovat vuodelta 
2009. Tuolloin terveys- ja sosiaalipalvelut työllistivät toimialaluokituksen 
kiijaintasolla mitattuna eniten, 365 500 henkilöä. Seuraa vaksi työllistä vim- 
mät sektorit olivat teollisuus sekä tukku-ja vähittäiskauppa. Työllisten mää­
rän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna oli suurinta teollisuuden 
(46 600 työllistä), tukku-ja vähittäiskaupan (12 100 työllistä) ja rakentami­
sen (11 900 työllistä) toimialoilla.
Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008-2009
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
J Informaatio ja viestintä 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
X Toimiala tuntematon 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
U Kansainväliset organisaatiot 
T Työnantajakotitaloudet




Kuva 12.10. Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008-2009.
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Kuva 12.11. Työllinen työvoima maakunnittain 1987-2009.
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Elinkeinorakenne maakunnittain 2009
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
B-E Kalvost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
F Rakentaminen 
Fl Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
B-E Kalvost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
F Rakentaminen 
R-U Muut palvelut 
H Kuljetus ja varastointi 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim. 
B-E Kalvost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
F Rakentaminen 
R-U Muut palvelut 
H Kuljetus ja varastointi 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
B-E Kalvost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tieteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
0 5 10 15 20
Osuus työllisestä työvoimasta (%)
TOL2008
Vuoden 2011 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 12.12. Elinkeinorakenne maakunnittain 2009.
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Yrittäjät
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan koko maan työllisestä työ­
voimasta 10,3 % (239 900 henkilöä) oli yrittäjiä vuoden 2010 lopulla. Työl­
linen työvoima luokitellaan ammattiasemaltaan joko yrittäjiin tai palkansaa­
jiin perustuen henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon 
määrään. Yrittäjiin tilastoidaan mukaan myös maatalousyrittäjät.
Vuonna 2010 yrittäjistä 65,5 % oli miehiä ja 34,5 % naisia. 1990-luvun 
alussa naisten osuus oli suurempi, 39 %. Yrittäjien määrä on vähentynyt 
1990-luvun alusta lähes kolmanneksen. Samalla yrittäjien osuus työllisestä 
työvoimasta on tasaisesti vähentynyt. Vuonna 1993 yrittäjien osuus työlli­
sistä oli tarkastelujakson korkein, noin 16 %.
Yrittäjät koko maassa 1990-2010
1 9 9 0  1 9 9 2  1 9 9 4  1 9 9 6  1 9 9 8  2 0 0 0  2 0 0 2  2 0 0 4  2 0 0 6  2 0 0 8  2 0 1 0
Y r it tä jie n  o s u u s  (% ) ty ö ll is is tä
1 9 9 0  1 9 9 2  1 9 9 4  1 9 9 6  1 9 9 8  2 0 0 0  2 0 0 2  2 0 0 4  2 0 0 6  2 0 0 8  2 0 1 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 12.13. Yrittäjät koko maassa 1990-2010.
Kuva 12.14. Yrittäjät kunnittain 2010.
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Työttömyys
Tämän katsauksen työttömyystiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön 
keräämiin tilastoihin. Työttömyysaste lasketaan työttömien työnhakijoiden 
(lomautetut mukaan lukien) prosenttiosuutena työvoimasta. Työvoiman 
määrä tilastoidaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksella.
Maaliskuun 2012 työttömyysaste oli koko maassa 9,3 %, mikä oli 0,1 pro­
senttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömäksi laske­
taan henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden ilman työtä ja on käy­
tettävissä kokopäivätyöhön tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Maalis­
kuussa 2012 työttömistä työnhakijoista 23,8 % oli pitkäaikaistyöttömiä.
Kuva 12.15. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2012.
Kuva 12.16. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2012 
(osuus työttömistä).
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Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2012
0 5 10 15 20
Työttömyysaste (%)
Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 12.17. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2012
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Työttömyyden muutos kunnittain 2011-2012
Maaliskuu 2011-maaliskuu 2012
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Vuoden 2012 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 12.18. Työttömyyden muutos kunnittain maaliskuussa 2011-2012.
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Työttöm yysaste  m aakunnitta in  1991-2011
Lomautetut mukaan lukien, laskettu kuukausien summatiedoista
Työttömyysaste (%)
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 12.19. Työttömyysaste maakunnittain 1991-2011.
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamat avoimet työpaikat ja työttömien 
määrät kuvaavat kuukauden viimeistä arkipäivää. Vuositiedot on laskettu 
kuukausien keskiarvoista. Avoimet työpaikat on ilmoitettu ELY-keskuk- 
sittain. Työttömyys oli korkein 1990-luvun alkuvuosina, jolloin avoimia 
työpaikkoja oli vastaavasti vähiten.
Uudet avo im et työpaikat E LY-keskuksitta in  1991-2011
Kuukausien keskiarvotieto
Uudet avoimet työpaikat, keskimäärin kuukaudessa
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 12.20. Uudet avoimet työpaikat ELY-keskuksittain 1991-2011.
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Ympäristö
Kasvihuonekaasupäästöjä syntyi vuonna 2010 koko maassa 74,6 miljoonaa 
hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t C02-ekv.). Päästöistä 81 % syntyi 
energiasektorilla. Edelliseen vuoteen verrattuna päästöjen kokonaismäärä 
kasvoi yli 12 % ja energiasektorin päästöt kasvoivat 15 %. Energiasektorin 
päästöt olivat vuonna 2010 noin 11 % suuremmat kuin vuoden 1990 päästöt. 
Maatalouden päästöt taas ovat pienentyneet 11 % vuodesta 1990.
Suomen vuosittaiset päästömäärät ovat vaihdelleet huomattavasti etenkin 
sähkön tuonnin ja fossiilisen lauhdesähkön tuotannon mukaan. Maankäyttö, 
maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori on Suomessa net- 
tonielu eli poistumat ilmakehästä ovat suuremmat kuin päästöt ilmakehään. 





1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
■Jäte n:iMaatalous ^Teollisuusprosessit ja liuottimet nEnergia
Päästöt pois luettuna maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (LULUF) 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 13.1. Kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin koko maassa 
1990-2010.
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Vuoden 1997 tiedot puuttuvat Ilmoitusvelvolliset laitokset
Lähde: Tilastokeskus Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnat
Kuva 13.2. Teollisuuden ja energiahuollon päästöt Itä-Suomessa 1992-2010.
Tonnia Rikkidioksidipäästöt
-92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 
Tonnia Hiukkaspäästöt
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■Teollisuus □Energiahuolto
Tonnia Typen oksidien päästöt
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Kuva 13.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 2000-2010.






Kuva 13.4. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2000-2010.
Hiukkaspäästöt m aakunnitta in 2000 -2010
Ilmoitusvelvollisten laitosten päästöt, tonnia






Kuva 13.5. Hiukkaspäästöt maakunnittain 2000-2010.
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Yritykset ja toimipaikat
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilastoon 
sekä jatkuvasti päivittyvään Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekiste­
rin palvelutietokantaan. Tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
Vuositilaston viimeisin käytettävissä oleva tieto on vuodelta 2010. Sen tie­
dot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: Verohallinnon rekistereistä ja Ti­
lastokeskuksen omista tiedusteluista. Vuositilastossa on mukana yritykset ja 
toimipaikat, jotka ovat toimineet tilastovuonna yli puoli vuotta ja jotka ovat 
työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt 
vuosittain määritellyn tilastorajan. Vuonna 2010 tilastoraja oli 9 979 euroa.
Koko maassa oli 348 800 yritysten toimipaikkaa vuonna 2010, mikä on 
0,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien toimipaikkojen henkilös­
tömäärä oli 1,4 miljoonaa, keskimäärin hieman yli 4 henkilöä toimipaikkaa 
kohti. Liikevaihtoa toimipaikoilla oli 357 miljardia euroa eli 1,0 miljoonaa 
euroa toimipaikkaa kohti.
Vuonna 2010 yritysten toimipaikkojen lukumäärä oli vuositilastossa suurin 
maa-, metsä-ja kalatalous (A) -toimialalla. Henkilöstöä oli kuitenkin eniten 
teollisuudessa (C). Henkilöstöön lasketaan sekä palkansaajat että yrittäjät.
T o im ip a ikko je n  lu ku m ä ä rä  ja  h e n k ilö s tö  
to im ia lo itta in  koko  m a a ssa  2010
C Teollisuus ! 
G Tukku- ja vähittäiskauppa \ 
F Rakentaminen \ 
H Kuljetus ja varastointi j 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ! 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. \ 
J Informaatio ja viestintä ! 
A Maa-, metsä- ja kalatalous ( 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta j 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut \ 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 
S Muu palvelutoiminta [ 
L Kiinteistöalan toiminta | 
R Taiteet, viihde ja virkistys \ 
P Koulutus ! 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ; 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto ;
B Kaivostoiminta ja louhinta ; 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus ]
0
TOL 2008




Kuva 14.1. Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö toimialoittain koko 
maassa 2010.
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Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2010
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
F Rakentaminen 
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M Ammatill., tieteell. ja tekn. toi m.
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K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
P Koulutus 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
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S Muu palvelutoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto* 
B Kaivostoiminta ja louhinta* 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus*
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L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
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P Koulutus
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
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Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
S Muu palvelutoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
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Lähde: Tilastokeskus
Kuva 14.2. Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2010.
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Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2010
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Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 14.3. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2010.
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Toimipaikkojen henkilöstö kunnittain 2010
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Henkilöstö/toimipaikka
Vuoden 2011 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 14.4. Toimipaikkojen henkilöstö kunnittain 2010.
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Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin palvelutietokanta sisältää 
kaikki aktiiviset yritykset ja niiden toimipaikat, yhteisöt ja yksityiset elin­
keinonharjoittajat, jotka ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia tai 
toimivat työnantajina. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoissa ei ole mu­
kana valtion virastoja, kuntia ja kuntayhtymiä tai niiden toimipaikkoja.
Yritys- ja toimipaikkarekisterin palvelutietokannan mukaan tammikuussa 
2012 koko Suomessa oli 62,7 toimipaikkaa tuhatta asukasta kohti. Toimi­
aloista tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (G) sekä rakentamisessa (F) oli 
eniten toimipaikkoja.
Toim ipa ikat maakunnitta in 2012
T o im ip a ik a t/1  0 0 0  a s u k a s ta
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
(ta rk is ta m a to n  re k is te r it ie to ,  ta m m ik u u  2 0 1 2 )
Kuva 14.5. Toimipaikat maakunnittain 2012.
Kuva 14.6. Toimipaikat kunnittain 2012.
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Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim. 
N,O.P Hallinto-ja tukipalv., julk.hall., koulutus 
Q Terveys-ja sosiaalipalvelut 
R,S,T,U Muut palvelut
A Maa-, metsä-ja kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim. 
N,0,P Hallinto-ja tukipalv., julk.hall., koulutus 




(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2012)
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Kuva 14.7. Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2012.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
yritys-ja toimipaikkarekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin 
Verohallinnon tietoihin. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset, mutta ei­
vät kuntien liikelaitokset. Alue määräytyy yrityksen kotikunnan perusteella.
Vuonna 201 l toimintansa aloitti 30 800 uutta yritystä, mikä on yli 2 400 yri­
tystä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lopettaneista yrityksistä viimeisin 
koko vuotta koskeva tieto on vuodelta 2010, jolloin lopettaneita yrityksiä oli 
21 400.
Toimialoittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta 
kasvoi jalostuksessa ja palvelualalla vuoteen 2007, jonka jälkeen aloittanei­
den yritysten määrän kasvu pysähtyi. Alkutuotannossa aloittaneiden yritys­
ten osuus yrityskannasta oli tarkastelujakson korkein vuonna 2009. Lopetta­
neiden yritysten osuudessa on ollut vähemmän vaihtelua.
Kuva 14.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa neljännes 
vuosittain 2001-2011.
A lo ittanee t ja  lopettaneet yritykset 
to im ia lo itta in  koko m aassa 2 0 0 1 -2 0 1 0
O s u u s  to im ia la n  y r ity s k a n n a s ta  (% )
Alkutuotanto Jalostus Palvelut
| □  A lo itta n e e t M  L o p e tta n e e t j
T O L  2 0 0 8
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
Kuva 14.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain koko 
maassa 2001-2010.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2001-2011
Yritysten lkm Yritysten lkm
2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1
Etelä-Savo
2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1
Pohjois-Savo
Yritysten lkm Yritysten lkm
2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1
Pohjois-Karjala
2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1
Kainuu
Koko maa
[□ A loittaneet ■  Lopettaneet
Huom! Erilaiset asteikot
Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 14.10. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2001-2011.
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Konkurssit
Vuoden 2011 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 2,8% 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen konkurssitilastoissa vireil­
le pannulla konkurssilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin 
haettuja yrityksiä, yhteisöjä, kuolinpesiä ja yksityishenkilöitä. Henkilö­
kunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 
13 300, mikä on 3,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Konkurssiin haettujen yritysten lukum äärä ja 
henkilöstö koko m aassa 1990-2011
Lkm
Kuva 14.11. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja henkilöstö 
koko maassa 1990-2011.
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Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 14.12. Vireille pannut konkurssit ja henkilökunta maakunnittain 
2011.
V ire ille  pannut konkurss it m aakunn itta in  2003 -2011
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Vuoden 2012 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 14.13. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2003-2011.
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Aluehallintovirastot
Manner-Suomessa toimii 6 aluehallintovirastoa. Ahvenanmaalla aluehallin- 
toviraston tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot 
(AVI) edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toi­
meenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virastot edistävät perusoi­
keuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympä­
ristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä ter­








AHVENANMAA Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 15.1. Aluehallintovirastot ja maakunnat 2012.
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Väkiluku aluehallintovirastolttain 2011
E te lä -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I 
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
L a p in  A V I 
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to
V ä k ilu k u
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 15.2. Väkiluku aluehallintovirastolttain 2011.
Väkiluvun muutos aluehallintovirastoittain 2011
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
M u u to s  (% )
Kuva 15.3. Väkiluvun muutos aluehallintovirastoittain 2011.
Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2011
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
E te lä -S u o m e n  A V I 
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to  
L a p in  A V I 
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I
0  5  1 0  1 5  2 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
O s u u s  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 15.4. Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2011.
15-64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2011
E te lä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
L a p in  A V I 
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to  
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  ja  S is ä -S u o m e n  A V I 
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I
0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0
O s u u s  v ä e s tö s tä  (% )
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 15.5. 15-64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2011.
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Yli 64-vuotiaat aluehaliintovirastoittain 2011
I tä -S u o m e n  A V I  
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L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 15.6. Yli 64-vuotiaat aluehaliintovirastoittain 2011.
Asuntotuotanto aluehaliintovirastoittain 2011*
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
E te lä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
L a p in  A V I 
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to  
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V a lm is tu n e e t  a s u n n o t/1  0 0 0  a s u k a s ta
Kuva 15.7. Asuntotuotanto aluehaliintovirastoittain 2011.
Tutkinnon suorittaneet aluehaliintovirastoittain 2010
P o h jo is -S u o m e n  A V I  
E te lä -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
L a p in  A V I 
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I  
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ir a s to  L — ...... .....
I - r 
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E2Z3
1^ — iIP— M IBMBBH
' I ’ 1 ' ' I 1 1 ’ ' 1 1 1 ' 1 1“r-r-i ' | .
2 0  3 0  4 0  5 0  6 0
O s u u s  1 5  v u o t ta  tä y t tä n e is tä  (% )
T~T~r
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L ä h d e : T i la s to k e s k u s
Kuva 15.8. Tutkinnon suorittaneet aluehaliintovirastoittain 2010.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet aluehaliintovirastoittain 2010
E te lä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I  
L o u n a is -S u o m e n  A V I  
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I 
L a p in  A V I  
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to
0  5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
O s u u s  15  v u o t ta  tä y t tä n e is tä  (% )
Kuva 15.9. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet aluehaliintovirastoit­
tain 2010.
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Taloudellinen huoltosuhde aluehalllntovirastolttain 2010
L a p in  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I 
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
E te lä -S u o m e n  A V I 
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to
0 0 ,2 5 0 ,5 0 ,7 5 1 ,2 5 1 .5 1 ,7 5
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
T y ö v o im a n  u lk o p u o le l la  o le v a t  ja  t y ö t tö m ä t  y h tä  ty ö l l is tä  k o h t i
Kuva 15.10. Taloudellinen huoltosuhde aluehallintovirastoittain 2010.
Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2010
A h v e n a n m a a n  v a lt io n v ira s to  
E te lä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
L o u n a is -S u o m e n  A V I 
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L ä h d e : T i la s to k e s k u s
1 8 -6 4 - v u o t ia id e n  ty ö ll is te n  o s u u s  s a m a n ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 15.11. Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2010.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2005-2010
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Kuva 15.12. Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2005- 
2010.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2009-2010
P o h jo is -S u o m e n  A V I 
L ä n s i-  j a  S is ä -S u o m e n  A V I 
L a p in  A V I 
I tä -S u o m e n  A V I 
K o k o  m a a  
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Väkiluku kunnan asukasluvun mukaan 2011
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A l le  2  0 0 0  (4 6 ) □
2  0 0 1 - 6  0 0 0  (1 2 7 ) i
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0 ( 6 0 ) m____________________ i
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 7 )
2 0  0 0 1 —4 0  0 0 0  (3 2 ) ■ M m »  i
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 6 )
y l i  1 0 0  0 0 0  (8 ) ■ 1
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 ) 5  4 0 1  2 6 7
--------.--------»--------'--------'--------1--------'-------- '--------'-------->--------1--------»--------'--------'-------- '--------1-------- '--------'--------1-------- '-------
0  5 0 0  0 0 0  1 0 0 0  0 0 0  1 5 0 0  0 0 0  2  0 0 0  0 0 0
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
V ä k ilu k u
Kuva 16.1. Väkiluku kunnan asukasluvun mukaan 2011.
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2 001-6 ooo (127) l:".-
6001-10000(60) |:
10 001-20 000 (47) -I
20 001 40 000 (32) -i-si
40 001-100 000(16) |
y l i  1 0 0  0 0 0  (8 )  " |
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 )
-------1-------1-------1------ T------1------ 1-------1-------1-------1------ 1 1 1 ' — ’------1------- 1-------1-------T------ T------ 1-------1-------1-------1------ 1 
-1 -0,5 0 0,5 1 1,5
M u u to s  (% )
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 16.2. Väkiluvun muutos kunnan asukasluvun mukaan 2011.
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Alle 15-vuotlaat kunnan asukasluvun mukaan 2011
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 7 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0  (6 0 )
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 7 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 2 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0  (1 6 )  
y l i  1 0 0  0 0 0  (8 )
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 )
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
Kuva 16.3. Alle 15-vuotiaat kunnan asukasluvun mukaan 2011
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m ) 
A l le  2  0 0 0  (4 6 ) 
2  0 0 1 - 6  0 0 0  (1 2 7 )  
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0  (6 0 )  
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 7 ) 
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 2 ) 
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 6 )  
y li 1 0 0  0 0 0  (8 ) 
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 )
L ä h d e :  T i la s to k e s k u s
15-64-vuotiaat kunnan asukasluvun mukaan 2011
O s u u s  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 16.4. 15-64-vuotiaat kunnan asukasluvun mukaan 2011.
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Yli 64-vuotiaat kunnan asukasluvun mukaan 2011
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0  (1 2 7 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0  (6 0 )
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 7 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 2 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 6 )  
y li 1 0 0  0 0 0  (8 )
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 )
0  5  10  1 5  2 0  2 5  3 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
O s u u s  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 16.5. Yli 64-vuotiaat kunnan asukasluvun mukaan 2011.
Ulkomaan kansalaiset kunnan asukasluvun mukaan 2011
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
O s u u s  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 16.6. Ulkomaan kansalaiset kunnan asukasluvun mukaan 2011.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnan asukasluvun mukaan 2010
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 5 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0  (6 2 )
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 6 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 4 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 5 )  
y li 1 0 0  0 0 0  (8 )
K a ik k i y h te e n s ä  (3 3 6 )
0  5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
O s u u s  1 5  v u o t ta  tä y t tä n e is tä  (% )
Kuva 16.7. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnan asukasluvun 
mukaan 2010.
Verotulot kunnan asukasluvun mukaan 2010
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 5 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0  (6 2 )
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 6 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 4 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 5 )  
y li 1 0 0  0 0 0  (8 )
K a ik k i y h te e n s ä  (3 3 6 )
0  1 0 0 0  2  0 0 0  3  0 0 0  4  0 0 0  5  0 0 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
E u ro a /a s u k a s
Kuva 16.8. Verotulot kunnan asukasluvun mukaan 2010
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Työllisyysaste kunnan asukasluvun mukaan 2010
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m ) 
A l le  2  0 0 0  (4 6 ) 
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 7 )  
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0 ( 6 0 )  
10  0 0 1 - 2 0  0 0 0 ( 4 7 )  
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 2 ) 
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 6 )  
y li 1 0 0  0 0 0 ( 8 )  
K u n n a t y h te e n s ä  (3 3 6 )
10 20 3 0 4 0 5 0 6 0
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
18 - 6 4 -v u o t ia id e n  ty ö ll is te n  o s u u s  s a m a n ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä  (% )
Kuva 16.9. Työllisyysaste kunnan asukasluvun mukaan 2010.
Työllisten määrän muutos kunnan asukasluvun mukaan 2005-2010
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m ) 
A l le  2  0 0 0  (4 6 ) 
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 7 )  
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0 ( 6 0 )  
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0 ( 4 7 )  
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 2 )  
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 6 )  
y li 1 0 0  0 0 0 ( 8 )  
K u n n a t y h te e n s ä  (3 3 6 )
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
M u u to s  (% )
Kuva 16.10. Työllisten määrän muutos kunnan asukasluvun mukaan 
2005-2010.
Asuinkunnassaan työssäkäyvät kunnan asukasluvun mukaan 2009
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 5 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0 ( 6 2 )
10  0 0 1 - 2 0  0 0 0 ( 4 6 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0 ( 3 4 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 5 )
Y li 1 0 0  0 0 0 ( 8 )
K u n n a t y h te e n s ä  (3 3 6 )
0  2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0
1 —  1
' l
■ ■ m — ..■.....................—
T---1---1---'---1---'---1---1---1---1---1---'---i---'-- '-- r
L ä h d e : T ila s to k e s k u s
O s u u s  ty ö ll is is tä  (% )
Kuva 16.11. Asuinkunnassaan työssäkäyvät kunnan asukasluvun mu 
kaan 2009.
Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnan asukasluvun mukaan 2010
K u n n a n  a s u k a s lu k u  ( lk m )
A lle  2  0 0 0  (4 6 )
2  0 0 1 - 6  0 0 0 ( 1 2 5 )
6  0 0 1 - 1 0  0 0 0 ( 6 2 )
1 0  0 0 1 - 2 0  0 0 0  (4 6 )
2 0  0 0 1 - 4 0  0 0 0  (3 4 )
4 0  0 0 1 - 1 0 0  0 0 0 ( 1 5 )
Y li 1 0 0  0 0 0  (8 )
K u n n a t  y h te e n s ä  (3 3 6 )
0  2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0
L ä h d e : T i la s to k e s k u s
O s u u s  a s u n to k u n n is ta  (% )
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Vuonna 2012 ei aluemuutoksia 
Aluemuutokset 1.1.2011 lähtien
• Kuopio (297) ja Karttula (227) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Kuopio (297).




A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)
C Teollisuus (10-33)
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)
F Rakentaminen (41-43)
G Tukku-ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (45-47)
H Kuljetus ja varastointi (49-53)
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta (55-56)
J Informaatio ja viestintä (58-63)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)
L Kiinteistöalan toiminta (68)
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)
O Julkinen hallintoja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)
P Koulutus (85)
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)
S Muu palvelutoiminta (94-96)
T Kotitalouksien toiminta työnantajina (97-98)
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99)
X Toimiala tuntematon (00)


















Enonkoski 1 566 -3,0 -11,0 49,6 61,6 1,8 23,0 15,3 59,7 27 547
Heinävesi 3 827 -2,2 -9,2 50,0 60,4 2,0 13,1 23,1 62,1 23 387
Hirvensalmi 2 389 -2,1 -4,0 49,7 62,1 1,9 17,7 23,3 56,7 25 310
Joroinen 5 342 -1,0 -4,9 45,6 63,1 1,7 16,1 27,3 55,6 28 309
Juva 6 902 -0,9 -4.2 48,0 68,8 1,5 19,4 19,0 60,5 25 527
Kangasniemi 5 865 -1,7 -3,0 49,2 62,8 1,8 16,6 18,7 62,2 23 926
Kerimäki 5 554 -1,5 -3,2 46,4 64,8 1,7 11,2 20,7 66,3 27 752
Mikkeli 48 907 0,3 2,5 43,2 67,7 1,4 3,7 20,0 75,2 26 474
Mäntyharju 6 393 -1,0 0,8 48,7 64,9 1,7 11,9 28,8 57,8 24 775
Pertunmaa 1 910 -1,3 -0,6 49,7 65,3 1,8 18,7 22,8 56,8 22 600
Pieksämäki 19 700 -0,9 -4,3 46,9 64,0 1,6 6,9 23,8 68,1 25 968
Punkaharju 3 715 -0,5 -6,4 49,3 66,2 1,6 12,8 33,1 53,0 28 203
Puumala 2 419 -2,3 -12,0 52,2 61,6 1,8 20,3 14,4 62,8 25 369
Rantasalmi 3 949 -1,2 -5,6 48,8 62,1 1,8 22,5 17,8 57,9 26 683
Ristiina 4 839 -1,2 -4,6 46,1 66,3 1,6 8,9 31,6 58,2 27 622
Savonlinna 27 585 -0,4 1,2 45,5 61,7 1,7 4,2 19,6 74,5 24 789
Sulkava 2 876 -2,1 -4,5 50,6 62,8 1,9 19,2 19,4 59,8 25 070
Pohjois-Savo
Iisalmi 22 147 0,2 -1,8 43,6 65,6 1,5 6,3 23,0 69,6 26 071
Juankoski 5 146 -0,5 -9,7 47,6 60,4 1,7 18,5 25,9 54,6 25 500
Kaavi 3 385 0,2 -0,7 47,9 57,0 2,2 13,9 27,0 56,8 22 926
Keitele 2 524 -0,7 -3,0 48,4 61,9 1,7 15,7 31,4 51,4 25 635
Kiuruvesi 9 063 -1,0 -6,7 45,8 61,2 1,9 23,9 19,3 55,1 24 213
Kuopio 97 433 0,7 4,1 40,7 65,5 1,3 1,9 15,5 81,7 26 421
Lapinlahti 10 386 -0,2 -2,2 44,3 62,3 1,7 16,0 24,8 57,9 25 906
Leppävirta 10 405 -1,4 -6,3 45,9 64,0 1,7 8,8 30,1 59,5 27 836
Maaninka 3 841 0,2 2,8 44,1 68,3 1,5 19,6 16,3 62,8 29 966
Nilsiä 6 499 -0,6 4,4 46,4 64,3 1,7 18,1 16,6 63,8 26 669
Pielavesi 5 006 -1,6 -6,0 48,7 60,2 2,1 25,3 15,8 57,6 24 178
Rautalampi 3 481 0,2 3,2 48,5 61,0 1,9 18,0 21,9 57,8 24 919
Rautavaara 1 848 -1,3 -5,4 51,4 55,5 2,2 20,5 17,5 60,5 22 474
Siilinjärvi 21 311 1,4 2,7 39,4 72,6 1,3 4,1 21,5 73,5 35 084
Sonkajärvi 4 600 -1,5 -1,5 46,8 59,5 1,9 21,3 19,9 57,7 25 675
Suonenjoki 7 577 -0,3 5,4 46,7 64,8 1,7 8,8 26,2 63,2 24 915
Tervo 1 700 -0,4 1,0 50,8 61,1 1,8 19,6 18,5 60,5 24 914
Tuusniemi 2 820 -1,5 1,8 49,6 59,0 1.9 18,4 17,6 61,8 23 340
Varkaus 22 606 -0,8 -4,7 45,3 59,4 1,8 2,3 34,4 62,0 25 047
Vesanto 2 390 -1,5 1,6 50,7 61,4 2,0 24,4 16,6 58,0 23 969
Vieremä 3 962 -0,5 -7,0 44,7 67,8 1,5 30,9 21,9 45,9 28 320
Pohjois-Karjala
Ilomantsi 5 834 -0,8 -2,3 51,1 58,0 2,0 13,1 18,4 66,9 23 325
Joensuu 73 758 0,6 4,2 41,2 61,6 1,5 2,9 20,0 75,7 24 523
Juuka 5 453 -2,4 -9,4 49,1 57,5 2,0 14,5 31,1 52,2 23 920
Kesälahti 2 362 -1,7 -14,3 50,0 62,8 1,9 15,5 30,4 52,4 25 033
Kitee 9153 -1,2 -7,2 47,2 60,9 1,7 13,1 25,1 59,6 24 885
Kontiolahti 14 000 2,0 4,3 37,7 71,1 1,3 3,4 24,3 71,3 35 431
Lieksa 12 585 -0,8 1,7 49,6 55,8 2,0 10,3 26,2 61,7 22 512
Liperi 12 286 0,1 4,4 41,2 67,9 1,4 10,1 22,5 65,9 29 581
Nurmes 8 359 -1,8 -5,3 48,2 59,0 1.9 13,6 19,8 65,2 23 535
Outokumpu 7 377 -0,5 -3,4 46,2 56,7 1,9 6,2 32,5 59,7 23 969
Polvijärvi 4 778 -0,5 1,3 46,2 58,9 1,8 21,6 23,1 53,2 22 946
Rääkkylä 2 532 -0,9 -6,5 50,0 56,6 2,0 26,9 18,8 51,6 21 636
Tohmajärvi 4 992 -0,3 -5,6 47,2 59,8 1,8 18,2 16,0 63,9 24 839
Valtimo 2 437 -0,9 -0,7 49,4 57,3 2,0 28,0 13,6 56,7 23 565
Kainuu
Hyrynsalmi 2 672 -2,3 -12,7 50,4 54,6 2,2 16,9 19,8 62,5 23 574
Kajaani 38 045 -0,3 -3,4 41,6 63,7 1,5 2,3 18,1 78,9 26 889
Kuhmo 9 334 -1,7 -9,6 48,2 57,1 2,0 14,4 17,3 66,1 24 686
Paltamo 3 807 -2,0 -12,4 46,5 64,6 1,7 9,7 17,6 71,6 25 201
Puolanka 2 997 -2,2 -9,1 49,8 54,1 2,2 19,3 14,8 64,2 23 998
Ristijärvi 1 489 -1,6 2,0 51,3 62,5 1,9 18,4 14,2 65,9 24 553
Sotkamo 10 697 0,0 2,4 44,1 65,7 1,5 10,1 19,7 69,3 29 249
Suomussalmi 8 943 -2,3 -7,7 48,9 57,8 1,9 11,1 22,3 65,4 25 955
Vaala 3 314 -1,7 -4,7 47,9 58,7 2,1 17,2 16,6 64,4 24 378
Koko maa 5 401 267 0,5 2,8 41,6 68,9 1,3 3,7 22,2 72,9 28 935
Itä-Suomen katsaus 2012 on kokoomajulkaisu, joka tarjoaa päättäjille, asiantuntijoille ja muille 
tiedon käyttäjille ajankohtaista valmiiksi muokattua aluetietoa. Itä-Suomen katsauksessa vertailun 
kohteena ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien kunnat. Katsaus 
sisältää havainnollisia diagrammeja ja teemakarttoja eri aihealueilta:
-  Alueet
-  Asuminen ja rakentaminen
-  Koulutus
-  Kunnallistalous
-  Liikenne ja matkailu
-  Maa-, metsä-ja kalatalous
-  Palvelut
-  Sosiaaliturva
-  Teollisuus 




-  Yritykset ja toimipaikat
Itä-Suomen katsauksen sisältämä materiaali on tilattavissa myös AlueOnline-palvelusta. 
Tutustu palveluun osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/alueonline
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